













































































































































第2節 ラオスの人的資源 ･貧困 ･教育
図表 1 ラオスの人口ピラミッド (2008年)
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第 7位は木材加工で5,696万米 ドル､第 8位は





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DecI-ee OfPTl'me Mlhl'ster Regaz･dl'ng the
lmplementatl'onofLawonPTOmOtlonofFoTel'gn
lnvestment,TheDepartmentforPromotionand
ManagementofDomesticandForelgnInvestment,
CommitteeforPlanningandInvestment.
WorldBank(2009),WoIldDevelopmentReport2009,
WorldBank(田村勝省訳 ｢世界開発報告2009｣
一灯舎､2009年)
ウェーブサイト
NationalStatisticsCentreoftheLaoPDR(2007),
StatisticalYearbook2006,CommitteeforPlanning
andInvestment,LaoPDR:
httpノ/nsc.gov.la/Statistics/Selected%20Statistics/
InvestmentBles/sheetOO3.htm
